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Tämän tutkimuksen aiheena on Barentsin euroarktinen alue (BEAR) ja kansainvälinen yhteistyö alueen ydinturvallisuuden parantamiseksi.
Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää, mitä alueen ydinturvallisuuden parantamiseksi on tehty sekä tarkastella BEAR:a alueena ja
kansainvälisen yhteistyön kenttänä.
Tutkimuksen teoreettisena pohjana on käytetty uusliberelistisia teorioita - regionalismia ja funktionalismia - kuvaamaan kansainvälistä alueellista
yhteistyötä. Regionalismin avulla on pyritty kuvaamaan BEAR:n luonnetta alueena sekä aluemuodostuksen kehitystä. Funktionalismi on taas
tarjonnut lähtökohdan rajat ylittävän yhteistyön dynamiikan tarkasteluun. Tutkimuksen toinen teoreettinen painopiste liittyy laajaan
turvallisuuskäsitteeseen. Tämän käsitteen avulla on tarkasteltu BEAR:n ydinturvallisuuteen liittyviä ongelmia, jotka luokitellaan ns. pehmeään
turvallisuuteen (soft security) kuuluviksi ongelmaksi.
Tutkimuksessa on todettu BEAR:n edustavan "alueellistettua" aluetta eli aluemuodostuksen lähteneen liikkeelle alueen valtioiden aloitteesta.
Alueen yhteistyö on hyvin käytännönläheistä liittyen matalan politiikan (low politics) aihealueisiin. Korkeaan politiikkaan (high politics) liittyvät
turvallisuusasiat on jätetty yhteistyön ulkopuolelle. Pehmeään turvallisuuteen liittyvät ympäristö- ja ydinturvallisuusongelmat, ovat nousseet
yhdeksi keskeiseksi yhteistyön kohteeksi alueella. Ydinturvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat alueella suurelta osin sotilaallisen läsnäolon
aiheuttamia. Projektiluontoinen yhteistyö sotilastukikohdissa ydinturvallisuuden parantamiseksi onkin lähentänyt pehmeää turvallisuutta ja
perinteistä sotilaallista turvallisuutta toisiinsa.
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